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Arahan kePada calol:
1. SlIa pastlkan kertas soalan lnl nengandungl ENAIT{ (6) muka surat
bercetak sebelun anda nemulakan peperlksaan 1n1'
2. Kertas peperlksaan lnl nengandungl n JUH (7) soalan senuanya'
3. Kertas lnl terbahagl kepada DUA Q) bahaglan, laltu Bahaglan A
dan Bahaglan B.
4.Jawab!!!!(5)soalansahaJa,sekurang-kurangnya$Q)soalan
darlPada setlaP bahaglan.
5. Markah hanya akan dlklra bagl LIMA (5) Jawapan PERT4M4 yang
dlmasuklran dl dalam buku mengtt.rt susunan dan bukannya tll'la (5)
Jawapan terbalk.
Senua soalan menpunyal narkah yang sana'
Senua Jawapan MESTILAH dlnrulakan pada nuka surat baru'
Semua soalan MESTILAH dlJawab dalarn Bahasa Malaysla'
Tullskan nonbor soalan yang dtJawab dt luar kullt buku Jawapan
anda.
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Bahaglan A
1. Satu rasuk selanJar sepertl yang dltunJukkan dalam Garnbar raJah I
menyokong beban leraglh seragam dan beban tumpu. Enapan berlaku
paaa penyokong B sebinyak 10 mm. Dengan nenggunakan kaedah cerun
p"sottg"tt, tentukan: (t) nttat-nllai tlndakbalas pada penyokong A,
i a"n-c, (li) lakarkan gambar raJah daya rlclh, momen lentur dan
bentuk pesorgan yang berlaku dl sepanJang rasuk tersebut.
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Gambar raJah 1
Anda dtkehendakl menganal lsls strukttrr
dalam Gambar raJah 2 dengan nenggunakan
Gambar raJah 2
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lZo narkahJ
kerangka satah seperti
kaedah aglhan molnen.
I,ZO markahl
Jawab soalan berlkut:
111 Klrakan monen lentur pada sendl-sendl A'B-'C'-da1 D'
t11l Lakarkan gambar raJah tnonen lentur bagt kerangka
tersebut din nyatakan nilal momen lentur pada keratan
bebanlsokNberttndakdandlpertengahanrentangBC
dan CE.
tilll Lakarkan gambar raJah pesongan kerangka tersebut'
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3" Ganbar raJah 3 menunJukkan ,satu kerangka bersendl pln yang
terletak paaa satu-Ji"if"g. Luas keratan rentas setlap anggota
f""""gf. ialah A = 400 mnr'dan E = 200 GPa'
Klra sesaran tegak dI sendl C Jtka daya-daya luar bertlndak
r"p.ttf yang dltinJukkan dalam gambar raJah'
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Gambar ra.]ah 3 t}a rnarkahl
Menggunakan prlnslp kerJa rnaya' tunJukkan bahawa sesaran dt
sesuatu keratan bagl sebatang rasuk bertopang mudah lalah:
aL
I t-u dxl-rto
= momen lentur sl'stem mayaG lttomeR lentur slstem sebenar
= rnodulus ketegaran anggota lentur
sasaran tlf uk dl sendl
setlap anggota'
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Dengan rnenggunakan kaedah kerJa maya, klra
cbaglkerangkadalamGambarraJah4',
Nlral E = 2AO Gpa dan I = g0 x 106mm{ bagi
Gambar raJah 4
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5. Ganbar raJah 5 nenunJukkan susunan gerbang tlga engsel ABC dan la
aisotcong lada tltlk A dan c. Ia dlreka bentuk bagl menanpung
beban tltlk seuanyatc loo kN pada tlttk D dan beban teragih w =
5 kN/m dt sePanJang rentang BC'
Klrakan:
tll Daya tlndakbalas pada penyokong A dan C'
lfll Mouen lentur makslmum'
tifft Daya paksl dan daya rlclh pada tlttk E'
Gambar raJah 5
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Kabel tegangan ABCDE dlblna dan dlsokong p1d"a tltlk A' D dan E
sepertl yang ari*rJ"ffan dalan Gaqbal t-"JtL. ?' Beban tltlk
bernllal 30 kN ar;iaran pada tltlk B dan 15 kN dl t,ltlk c. Perlu
dltekankanbahawasesaranpugakpadatltlkBdlkekalkanpada
kedudukan 2.4 m dl bawah paras penyokong A'
Klrakan:
111 DaYa tlndakbalas Pada tltlk A'
t11l Selaran Pugak Pada tltlk C'
t1111 o"v. i"g"rrlan makstmum dalanr kabel AD dan DE.
Gambar raJah 6
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sebuah kerangka boleh tentu seeara statlk telah dlblna bagl
;;;*,tu iJi"""p. beban kenaan sepertl af tylJyrnan darbrn Gambar
;;lLT. Eerangkr tersebut dlsokong pada tl'tlk A dan B'
Klrakan daya dalan setlap anggota kerangka. dengan menganggap
bahtwa kek'kuhan paksf thl idalah tetap bagl senua anggota
kerangka.
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Gambar ra.lah 7
